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'  -NAPPORT I\NNUEL SUR LE VIN"
Dans son rapport annuel ,sur Ia plantation  de vigne et sur Ia
production et 1a consonmation  de vin,  1a. Commission des Cornmunaut6s
Europeennes  r,5vdl-e que J,5 rniltions  cl'hI"  cie vin ont d0 6tre retir6s
du march6 cornmunautaire  penda.nt 1a carnpagne 19?O/?1" Dans ce rapport
quuelle a envoy,S a.u Conseil, 1a Cornmission donne une 6num,Sration  des
causes du d6s6quilibre sur le  march6 viticole"  Cette situation  se
traduit  par des prix  insuff,isants et des stocks croissants pour
certains types d^e vin de table"
La Commissiort europdenne est d'avis  que certains producteurs ne
tiennent pa-s toujours suffisamment compte du gofit de.s consommateurs
et c,,ue c'est  souvent pour des raisons drinsuffisance de qualit6  que
certains vins ne sont plus achet6s"  Dans ce contexte, Ia  Commission
constate que Ia part  dee vins de qualit6  (vqprd) repr6sente  moins de
25 ,  de 1a production utaire  totale,  frsj.tuation anormale dans
une Communaut6 qui  c r;te des Eta.ts membres ayant une tre.dition
vitivole  aussi a-ncienneft" En p1us, la  consommation ne peut quiStre
frein6e par certaines npsures fisca-les, surtout au B6n6lux, ou par
7 ^o t{0tt 0'[{t0RMAIl0l{ . tiltt0n|t,|Al0flts[l|t Al|tzil[t|t{l|t{0
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1 'a-bsence, sur le  plan lrational,  de contr6les suffisa.nt.s qui ,6viteraient,
par exemple, Ia  tromperfi.el du consomma.teur sur les origines et 1es
ca-ract6rristiques des vihs -tui 1ui sont of f erts "  La Comrnission rappelle
etre, Iors  d.e 1'adoption de 1'orga.nisa-tion du march6 viti-vinicole,  1es
prix  communautaires ont 6t6 fix6s  au niveau trds  61ev6 d.es vins
frangais"  Etant donn6 Ie  niveau plus bas des vins italiens  ct 1'atti-
tude cornrnercie"le dynamique des prof essionnels italiens  rlui ont pleinement
profit6  de 1'existence doun march6 uniclue, il  nlest pas surprenant  que
les prix  communautaires nraient pas pu se maintenir sur les march6s,
et  encore moins si  lron  tient  compte de f  importance de 1a r6colte
1970 (  1J4 millions  d;hl")"
oeuvre d'une coordinat
de r6pression des frau
actuellement  "
La Comnission suggdrg quelques mesures pour am6liorer 1a situation"
El-le est dravis que la  r6$ression de fraudes serait  grandement am6lior6e
par 1e contr6le de la  dptfntion  du sucre, la  nise en pla.ce de docurnents
d'accompagnement et de fer[ue de registres  de mouvement, 1a d5finition
de rdgles g6n6ra1es pou| la  pr6sentation et la  d.6signation cles produits"
La eommission rappelle sa proposition au Conseil pour la  mise en
T*['"*'
action des services nationaux en mati6re
combler une grave lacune qui existePour 1a canpagne en cours, la  Commission  estime qulune action dc
distillation  volontaire clevrait Otre c16cir16e dturgence pour pr6venir
1a mise sur 1a march6 de vins fragiles,  avant la  fin  du printenpsj  qui
pr6cipiterait  la  chute dgs cours"  En pl-us, d pa.rtir  de l-a proehaine
campagne, certaines roesu:{'es devraient 6tre pr.isos pour limiter  La
prodnction et la  mise.su:f Ie  marehS de vins n6diocres.  0n clevra,it,
par exemple, pr6voir une p6nalisation des rendenents anormalement
61ev6s et un classementl {es c6pages plus rigou.reux. Finalement, la"
Commission est d'avis  orue Ir6ta.blisscrnent dtun plan communautaire
ob1-igatoire des pla.ntations et des rcple,ntations devrait  Otre mis d
1'6tudc dans 1es prochains r^lois"
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(f)  Sottees : 'Dilans prdvieionnele trvintr